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JUNIOR RECITAL 
Malaina Beattie, soprano 
Tracy Kirschner, piano 
Assisted by: 
Meghan Beattie, mezzo soprano 
Hockett Family Recital Hall 
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The Mermaids Song
,PROGRAM 
Franz Joseph Haydn
. (1732-1809)
Die Zufriedenheit
Der Zauberer
W. A. Mozart ( 
(1756-1791)
Se vuoi ch'io mora, amor, mono
Vaghissima Sembianza
Mi Lagnero tacendo
La Partenza
INTERMISSION
So anch'io la virtu magica from Don Pasquale
Fetes Galantes
En Sourdine 
Clair De Lune 
Fantoches 
Evening Hours 
Come Ready and See Me
For Your Delight
Arise My Love
Stefano Donaudy
(1879-1925)
� Gioachino Rossini)
(1792-1868
Gaetano Donizetti
(1797-1848)
Claude Debussy
(1862-1918)
Richard Hundley
(b.1931)
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree
Bachelor of Music in Performance.
Malaina Beattie is from the studio of Deborah Montgomery-Cove.
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